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Autor se u prvom dijelu radu osvrnuo na djela domaih suvremenika s temom Lepantskeć  
bitke. U drugom dijelu prikazan je razlog okupljanja flote Svete lige, njena taktika i stanje 
pojedinih eskadri prije polaska iz Mesine. Nakon toga je rekonstruiran uinak pojedinih galija izč  
hrvatskih krajeva, zbivanja tijekom bitke, a revidirane su i zasluge glavnih zapovjednika. Na 
kraju je dan ispravak i dopuna oznaka, tzv. imena, pod kojima su se borile galije iz hrvatskih 
gradova. 
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UVOD
Mali trogirski, dalmatinski, hrvatski, europski i kršanski plemi Alviz Cipikoć ć  
“tog sretnog dana” predvodio je svoje vojnike i galijote. Nije taj dan bio sretan samo 
za njega, jer je preživio klaonicu, nego i za sredozemnu Europu, jer se izvukla iz 
smrtonosnog pomorskog stiska Osmanlija. Do tog vremena ona je njima ve više odć  
dva stoljea ćDar al-Harb,1 a Arapima, odnosno ukupnom islamu, to je manje-više već 
devet stoljea. Cipikov sugraanin Pavao Andreis s pravom je nazvao Osmanlijeć đ  
“žderaima carstava”č .2
Zanimanje svih kršana Europe, ne samo onih uz pomorska bojišta Sredozemlja,ć  
za stanje tijekom Ciparskog rata bilo je golemo. Unato lošoj reputaciji Mletakeč č  
Republike, koju je ve odavno bio glas stavljanja poslovnog interesa ispred obvezeć  
pridržavanja dogovora, pa ak i perfidnijih metoda pri ostvarivanju vlastitog interesa,č  
ipak je smatrana dijelom kršanskog svijeta i opravdanim subjektom solidariziranja. ć
1 Doslovno: kua, tj. zemlja rata. ć
2 Pavao ANDREIS, Povijest grada Trogira, I, Split, 1977., 184.
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Nakon što se glas o pobjedi munjevito proširio od Lisabona do Moskve, te od 
Dubrovnika do Škotske, slijedili su mnogobrojni tiskani prikazi bitke, glorifikatorski 
opisi vojskovoa, molitve zahvalnice, itd. Talijani i Španjolci ostavili su mnoštvođ  
svjedoanstava o duhu sree koji je zavladao, slijede ih ukorak Nijemci, a onda ič ć  
drugi.3
Iz pera suvremenih hrvatskih literata izišlo je vrlo malo djela s temom Lepantske 
bitke.4 Od onih manje poznatih, Cresanin Antonio Adrario (~1530. – 1592.), koji je 
djelovao u Mlecima, napisao je dva soneta – Or pur mercé di Dio i Cantate meco omai 
– te jednu canzonu s temom Lepanta.5 Jedna pjesma, koju je u zadnjoj godini svog 
burnog života Frane Trankvil Andreis (1490. – 1571.) posvetio Alvizu Cipiku, 
napisana je prije bitke, a posmrtnica Marina Statilia, spjevana povodom Cipikovogć  
preminua, uope ne spominje Lepant.ć ć 6
Na žalost, niti jedan zapovjednik ili drugi sudionik bitke iz hrvatskih krajeva nije 
ostavio opširniji zapis o svojem doprinosu. Dražieva hrabrost ostala je zabilježena uć  
nekoliko rijei molbe upuene Zadranima, a nju posvjedouje u svom izvješu ič ć č ć  
sindik A. Giustinian.7 Za razliku od svog pradjeda Koriolana, proslavljenog po 
memoarskom djelu “O Azijskom ratu”, Cipiko šuti. Sva srea što mu je Republikać  
ostala dužna, pa je bio prisiljen obrazložiti jednu zamolbu opisujui svoj doprinosć  
pobjedi kod Lepanta. No, i to je sve stalo u par redaka.8
Aleksandar Gazarovi je prenio uspomenu Marina Hektorovia o zbivanjima nać ć  
Hvaru 1571., a u sklopu toga je i opis Balievog djelovanja u bitci.čć 9 Kad se uzmu u 
3 Joseph von HAMMER, Geschichte des Osmanischen Reiches, X, Pest, 1835., 125 – 138; Ernesto 
MASI, “I cento poeti dela vitoria di Lepanto”, Nuovi studi e ritrati I., Bologna, 1894., 258 – 273.
4 Jakša RAVLIĆ, “Bitka kod Lepanta u starijoj hrvatskoj književnosti”, Lepantska bitka – udio 
hrvatskih pomoraca u Lepantskoj bitki 1571. godine, Zadar, 1974., 229 – 234.
5 J. HAMMER, Geschichte des Osmanischen Reiches, 134. 
6 Giuseppe PRAGA, “Poesie di Pascasio da Lezze, Tranquilo Andronico e Marino Statilio in onore 
di patrizi di casa Cippico”, Archivio storico per la Dalmazia, XXII/XIV, Roma, 1936., 6, 7; 
Hrvatski biografski leksikon (dalje: HBL), 1, Zagreb, 1983., 119.
7 Grga NOVAK, Mletaka uputstva i izvještajič , IV, Monumenta spectantia historiam Slavorum 
Meridionalium, 47, Zagreb, 1964., 161, 185; Eduard PERIIČĆ, “Prinos pomoraca iz Kopra, Cresa, 
Krka i Raba na svojim galijama u Lepantskoj bitki”, Lepantska bitka – udio hrvatskih pomoraca u 
Lepantskoj bitki 1571. godine, Zadar, 1974., 93 – 97.
8 Vjeko OMAŠIĆ, “Sudjelovanje Trogirana i Spliana u bitki kod Lepanta 1571. god.”, ć Lepantska 
bitka – udio hrvatskih pomoraca u Lepantskoj bitki 1571. godine, Zadar, 1974., 141.
9 Maja NOVAK-SAMBRAILO, “Hvarska galija u Lepantskoj bitki”, Lepantska bitka – udio hrvatskih 
pomoraca u Lepantskoj bitki 1571. godine, Zadar, 1974., 161, 162; Grga NOVAK, “Aleksandar 
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obzir i druge vrste zapisa, brojka nije mnogo vea. Govorei o svom ocu, isusovac ić ć  
jezikoslovac Bartul Kaši je spomenuo kako su ć “.. o tome kod Ehinada i Naupakta 
mnogi pisali. U mletakom brodovlju bio je Ivan Petar Kaši, Dalmatinac, Kranin,č ć č 10 
koji se s pobjednicima vratio kui živ i zdrav, i s plijenom od Turaka.”ć 11
ak i kod hrvatskih ljetopisaca nedostaje broja i širine pa se samo tu i tamo naieČ đ 
na poneki šturi podatak o pomorskom boju kod Lepanta. Antun Vramec (1538. – 
1587.) spominje kako “.. pobiše i razbiše Turke i armadu Tursku na morje Papa Pius, 
Filip kral španiolski..”12 Vincenc Frlani, meutim, istie ć đ č“.. FNA Oktebra na danČ  
sedmi ta dan beše pobiena armada carova na moru, beše jeneral Zvan od Avštrie.”13 Od 
inae ‘maštovitog’ povjesniara Mavra Orbinija (sredina 16. st. – 1610.) potjeeč č č 
nekoliko redaka posveenih junaštvu Jeronima Bizantija.ć 14 Od ozbiljnih autora 
prednjai Pavao Andreis (1610. – 1686.), koji je u nizu suprakomita iz svog gradač  
dostojno mjesto dao i Alvizu Cipiku.15
Za Hrvate je posebno zanimljivo iznošenje razloga za sukob Turaka i Mleanač  
oko Cipra, kao i opis bitke kod Lepanta koje nam donosi Bošnjak Ibrahim 
Alajbegovi Peevija (1574. – 1650.) – predstavnik poraženih.ć č 16
Od radova likovnih umjetnika u Hrvatskoj se nalaze slike mletakih slikarač  
Baldassara D’Anne, Andree Vicentina i drugih, a meu njima istiu se oltarske pale uđ č  
Osoru, Krku, Rabu, Jelsi i Starom Gradu.17
Izgleda kako su dva Šibenanina, Martin Koluni Rota (1520. – 1583.) i Natalč ć  
Bonifacij (1538. – 1592.), dali jedini doprinos s hrvatskih prostora obilježavanju 
Gazzari (Gazarovi), povijesni dogaaji Hvara složeni u tri knjige”, ć đ Starine JAZU, 57, Zagreb, 
1978., 51, 72.
10 Kaši Pag naziva Starim Krkom.ć
11 Miroslav VANINO, Autobiografija Bartola Kašiać, Zagreb, 1940., 15.
12 Vjekoslav KLAIĆ, Antoni Vramecz: Kronika, Monumenta spectantia historiam Slavorum 
Meridionalium, 31, Zagreb, 1908., 63.
13 Dražen VLAHOV, “Jakov Voi i Boljunska kronika”, čć Zbornik opine Lupoglavć , 4, Pazin, 2003., 
115, 116. FNA je glagoljski slovni nain pisanja godine 1571.Č č
14 Mavro ORBINI, Kraljevstvo Slavena, prev. Snježana Husi, Zagreb, 1999., 371.ć
15 P. ANDREIS, Povijest grada Trogira, 232, 233.
16 Ibrahim ALAJBEGOVIĆ PEEVIJAČ , Historija 1520. – 1576., (original: Tarih-i Peçevi, prev. Fehim 
Nametak), Sarajevo, 2000., 397 – 401, 404 – 407. 
17 Ivana PRIJATELJ PAVIIČĆ, “O autorima dviju slika posveenih pobjedi kod Lepanta”, ć Radovi 
Instituta za povijest umjetnosti, 17/2, Zagreb, 1993., 50 – 56; Igor ŽIC, Crkveno slikarstvo na 
otoku Krku : od 1300. do 1800. godine, Rijeka, 2006., 129, 130.
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pobjede kod Lepanta putem likovnoga djela. Niz od deset Rotinih sauvanihč  
bakropisa i bakroreza nastao je 1571. i 1572. godine. Od njih valja istaknuti dva 
prikaza – onaj poetka bitke te onaj sukoba na desnom krilu. Bonifacij je takoerč đ 
napravio jedan bakropis s prizorom bitke.18 
1. MLETA KA MORNARICAČ
Mletaka Republika je svoju višestoljetnu politiku i gopodarsku mo temeljila nač č ć  
velikoj ratnoj mornarici, gotovo iskljuivo sastavljenoj od galija i opremljenojč  
najsuvremenijim naoružanjem te pod zapovjedništvom iskusnih pomoraca. Prema 
veliinama, a one su dalje uvjetovale njihove maritimne i bojne znaajke, galije su seč č  
dijelile na: galije sotile, galije grose ili bastarde i fuste ili galijice. Klasina ratna galijač  
bila je sotile ili brzoplovka. Njena dužina je bila od 46 do 52 m, širina oko 7 m, a gaz 
oko 2 m. Imala je dva jarbola, od kojih je prednji bio niži, a vesla su joj bila duga oko 
12 m.19 Osim ove podjele postojale su razlike izmeu galije đ ponentine i galije levantine, i 
to u vrstoi grae. č ć đ Ponentine – od Španjolske do Kalabrije – bile su vrše, alič ć  
sporije, a levantine – od Venecije do Levanta – bile su krhkije, ali brže.20
Glede uvanja i rasporeda galija, u mirnodopskim uvjetima dvije treine galijač ć  
stajale su u raspremi, i to iskljuivo u mletakom Arsenalu, a od 15. stoljea ostatak ječ č ć  
bio po eskadrama u Jadranu, Krfu i Kreti, te manji broj po daljim uporištima. 
Kompleks Arsenala je bio golem i u njemu se u nekim vremenima uvalo više odč  
stotinu trupova galija.21 Kad je prijetio napad nekog neprijatelja ili kad je trebalo 
zastrašiti protivnika, mletake vlasti su davale nalog da se odreeni broj galijač đ  
opremi, tj. da im se postave jarboli, jedra, snast te vesla i da se pošalju na popunu 
posadom. Takve galije, samo s mornarima, slane su onda iz Mletaka u pojedine 
18 Milan PELC, “Lepantska bitka i pomorski ratovi s Turcima 1571./1572. na grafikama Martina 
Rote Kolunia”, ć Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 33 – Prijateljev zbornik, II, Split, 1992., 
97 – 105.
19 Pomorska enciklopedija, 2, Zagreb, 1975., 507, 508.; Benedikt KOTRULJEVIĆ, De navigatione / O 
plovidbi, prev. Damir Salopek, Zagreb, 2005., 103.
20 Ve stotinjak godine prije Levanta Kotruljevi više hvali Katalonce i njihove galije. Vidi: B.ć ć  
KOTRULJEVIĆ, De navigatione / O plovidbi, 105.
21 Ruthy GERTWAGEN, “The Contribution of Venice’s Colonies to Its Naval Warfare in the Eastern 
Mediterranean in the Fifteenth Century”, Mediterraneo in armi (sec. XV-XVII), I, a cura di R. 
Cancila, Quaderna di Mediterranea, 4, Palermo, 2007., 147 – 153; Luciano PEZZOLO, “Stato, 
guerra e finanza nela Repubblica di Venezia fra medioevo e prima eta moderna”, Mediterraneo 
in armi (sec. XV-XVII), II, a cura di R. Cancila, Quaderna di Mediterranea, 4, Palermo, 2007., 77.
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hrvatske gradove na Jadranu. Tek tamo se provodilo biranje i odreivanje veslaa,đ č 
kojih je bilo oko 145 – 160 na brzoplovki, a na capitanama i fanalima oko 260.
Dakle, potpuno je krivo shvaanje, koje se ponegdje nae, kako su galije pripadaleć đ  
nekom našem gradu. Sve do i jedna ratna galija pripadala je Mletakoj Republici, noč  
kad su spominjane u službenim izvješima, one iz Venecije uobiajeno su nazivane poć č  
imenima zapovjednika plemia, npr.: ć galea Bafa, galea Pasqualiga, a one iz hrvatskih 
ili grkih gradova po tim gradovima, npr.: č galea zaratina, galea lesignana, galea corfiota, 
itd. Od ove prakse odstupalo se u nekim izvješima o Lepantskoj bitci, i to zbog togać  
jer je s nekog otoka oltremare bilo više galija, pa je i njih valjalo nazvati po plemiima,ć  
kako bi ih se razlikovalo.22 Zbog istih razloga valja odbaciti bilo kakvo nazivanje po 
višim teritorijalnim cjelinama, kao npr. Dalmaciji, Jonskim otocima i sl.23
1.1. GALIJE S POSADAMA IZ HRVATSKIH GRADOVA U LEPANTSKOJ BITCI
Sultana Sulejmana II. naslijedio je nesposobni sin Selim II. (1566. – 1574.), 
okružen ratobornim vezirima i pašama. U njegovo vrijeme snaga osmanske 
mornarice dosegnula je vrhunac i pojedinano joj nitko na kršanskoj strani nije bioč ć  
dorastao. U takvom odnosu snaga Turci su 1570. godine odluili zauzeti mletakič č 
Cipar. To je na kršanskom zapadu potaklo sklapanje druge Svete lige, kojoj je idejnić  
zaetnik bio papa Pio V., a glavni doprinos u brodovima dali su Mletaka Republika ič č  
Španjolska te, mnogo manje, Savoja, Malteški vitezovi i drugi. U broju angažiranih 
vojnika prednjaili su španjolski plaenici. U novanom pokrivanju ukupnih ratnihč ć č  
troškova Španjolska je dala polovinu svote, Mleci treinu, a Papa šestinu.ć 24 Za 
vrhovnog zapovjednika flote imenovan je don Juan od Austrije (1547. – 1578.) s 
posebno istaknutom titulom capitan General del mar mediterraneo y Adriatico. Don 
Juan je bio izvanbrani sin cara Karla V. i graanke Barbare Blomberg, a po ocu ječ đ  
bio polubrat španjolskog kralja Filipa II.25
22 Letera del clarisimo proveditor Quirini, Venezia, 1571. (?), bez oznake stranica.
23 Lujo VOJNOVIĆ, “Dalmacija u pomorskom boju kod Lepanta 7. X. 1571.”, Narodna starina, 11, 
Zagreb, 1925., 312.
24 Girolamo CATENA, Vita del gloriosisimo papa Pio Quinto, Roma, 1586., 160 – 167. O troškovima 
mornarice vidi: L. PEZZOLO, “Stato, guerra e finanza”, 92 – 95.
25 Wilhelm HAVEMANN, Das Leben des Don Juan d'Austria, Gotha, 1865., 1 – 3; Enciclopedia 
universal ilustrada europeo-americana, XXVIII, Madrid, 1990., 3009 – 3010.
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Galije popunjene u hrvatskim gradovima nisu bile rasporeene u isto vrijeme.đ  
Neke je mletaka vlada poslala još uoi napada Osmanlija na Maltu 1565. god., a ostaleč č  
su mobilizirane sukcesivno, kako se kriza zaoštravala do poetka Ciparskog rata. č
Za krku galiju sa suprakomitom Ludovikom ikutom znamo da je krajem 1569.č Č  
bila angažirana u sastavu eskadre providura Jacoma Celsija.26 Ivan Dominis je na 
rapskoj galiji plovio ve od 1565. godine,ć 27 a Cresani sa zapovjednikom Kolanom 
Dražiem takoer su 1569. bili ukljueni u Celsijevu eskadru. Zadrane je od travnjać đ č  
1571. predvodio Petar Grisogono Brtolai, a osim njenih galijota, u mletakučć č  
eskadru je ukrcano još oko 2000 osoba kao veslai.č28 Šibenanima je do 1570.č  
zapovijedao Petar Miheti, no sljedee godine je suprakomit postao Kristofor Lui.ć ć čć 
Osim za te galije, Šibenani su dali i 69 galijota za Nicolu da Canala.č 29 Trogiru je 
1568. dodijeljena galija, a njen je prvotno odreeni suprakomit, Kristofor Cipiko,đ  
umro sredinom 1569. tijekom postupka odreivanja 156 galijota. Naslijedio ga je nađ  
dužnosti njegov brat Alviz (oko 1532. – oko 1584.). Split i njegova sela dali su 52 
veslaa za galiju providura Celsija, dok su za drugog providura Antonija da Canalač  
morali odrediti 24 galijota.30 Nakon dovršene popune, trogirska galija je u ožujku 
1570. godine dobila zapovijed da otplovi do Hvara, gdje se prikljuila eskadrič  
vrhovnog zapovjednika Girolama Zanea. Tu je ve bio spreman Ivan Bali i njegović čć  
Hvarani. Providur je odatle produžio do ulaza u Boku, zadržavajui se toliko da muć  
se pridruže Kotorani sa suprakomitom Jeronimom Bizantijem. Samo iz Župe kod 
Tivta bilo je podignuto oko 200 galijota, a meu njima je vei dio bio za njegovuđ ć  
veslaricu.31 Galije su odatle nastavile prema Jonskom moru, odnosno strateški 
26 HBL, 2, Zagreb, 1989., 663; Giovanni P. CONTARINI, Historia dele cose succese dal principio dela 
guerra mosa da Selim Otomano a Veneziani, Venezia, 1572., 3v.
27 HBL, 3, Zagreb, 1993., 490; G. NOVAK, Mletaka uputstva i izvještajič , IV, 75.
28 Ante USMIANI, “Sudbina zadarske galije predviene za bitku kod Lepanta”, đ Lepantska bitka – 
udio hrvatskih pomoraca u Lepantskoj bitki 1571. godine, Zadar, 1974., 112, 113. Iz Venecije je u 
travnju 1571. u pravcu Krfa isplovila eskadra od 14 galija i vjerojatno se njima pridružio i 
Grisogono. Vidi: G. P. CONTARINI, Historia dele cose succese, 23v. Budui da je ova galija stradalać  
prije okupljanja u Messini, o njoj u ovom radu više ne eć biti govora. 
29 Frane DUJMOVIĆ, “Šibenani i njihova galija u Lepantskoj bitki”, č Lepantska bitka – udio 
hrvatskih pomoraca u Lepantskoj bitki 1571. godine, Zadar, 1974., 123.
30 HBL, 2, Zagreb, 1989., 674, 676; V. OMAŠIĆ, “Sudjelovanje Trogirana i Spliana”, 138, 139, 142,ć  
147 – 149.
31 HBL, 1, Zagreb, 1983., 791; G. NOVAK, Mletaka uputstva i izvještajič , IV, 94. Sve te plemikeć  
obitelji spominje G. B. Giustinian. Vidi: Šime LJUBIĆ, Commisiones et relationes Venetae, II., 
Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, 8, Zagreb, 1877., 262 (ikuta), 270Č  
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najvažnijem mletakom uporištu – Krfu, a nakon predaha, prema Sudi na Kreti. Več ć 
na Krfu je galijote zahvatila neka smrtonosna zaraza i mnogi su pomrli, a drugi više 
nisu bili sposobni za veslanje. Krajem kolovoza mletaka eskadra se na Kreti sastalač  
sa španjolskim i papinskim brodovljem te su otplovili prema Cipru. Meutim, za spasđ  
otoka bilo je prekasno, a neuspjehu je najviše doprinio Zane, iako ni G. A. Doria nije 
slijedio dobivene naputke i zapovijedi.32
Umjesto Zanea, za novog vrhovnog zapovjednika mletake flote Vlada je u veljaič č 
1571. godine imenovala iskusnog pomorca Sebastiana Veniera (1496. – 1578.).33 U 
meuvremenu se u oluji na kretsku obalu nasukalo 11 mletakih galija, a meu njimađ č đ  
ikutina i Bizantijeva, a kako je kotorska propala, on je dobio zamjenski brod.Č 34 Kad 
je Venier u travnju stigao s Krete na Krf, zatekao je u luci 28 galija sotile ije stanječ  
nije bilo zadovoljavajue. Zbog opasnosti da bude pojedinano tuen, Venier jeć č č  
isplovio za Messinu, gdje je stigao 23. srpnja. No prije toga dogodio se niz nevolja. 
Plovei po oluji uz obale Kalabrije nasukalo se osam galija, a od njih se šest odmahć  
izvuklo, dok su dvije jedva spasili. U pomutnji se jedna galija zapalila te je eksplodirao 
barut, i sve to blizu capitane. Za krivca su neki imenovali Ivana Vranu, mletakogč  
flotnog noštroma. Kao završni vrhunac nesrea, dvije galije su se nasukale kod rtać  
Mortele na Siciliji.35
U Messinu je krajem kolovoza stigao i don Juan od Austrije (1547. – 1578.) s 42 
galije. Preko svog izaslanika papa Pio V. izriito je naglasio don Juanu da e snositič ć  
prijekor svijeta ako sa svom snagom, odvažnošu i mudrošu ne prihvati bitku sć ć  
neprijateljem. Osim toga papa je zabranio bilo kakvo psovanje i ukrcavanje 
prostitutki, a radi nadzora i provoenja zabrane na svaki brod bili su rasporeeniđ đ  
(Draži), 256 (Dominis), (Lui), 208 (Cipiko), 221 (Bali), (Bizanti).ć čć čć
32 G. P. CONTARINI, Historia dele cose succese, 7v, 8r, 19r-v; P. ANDREIS, Povijest grada Trogira, 230, 
231; Silvia MAGGIO, Francesco da Molino patrizio Veneziano del '500 e il suo Compendio, Tesi di 
dotorato – Università degli Studi di Trieste, Trieste, 2008., 161., 162.
33 Enciclopedia italiana, XXXV, Roma, 1937., 118.
34 G. P. CONTARINI, Historia dele cose succese, 19v, 20r; Slavko MIJUŠKOVIĆ, “Kotorske galije i 
njihovi zapovjednici”, Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, XI, Kotor, 1963., 104, 105.
35 Hieronymo de TORRES Y AGUILERA, Chronica, y Recopilacion de varios succesos de guerra que ha 
acontescido en Italia y partes de Leuante y Berberia, desde que el Turco Selin rompio con Venecianos 
y fue sobre la Isla de Chipre año de M.D.LXX. hasta que se perdio la Goleta y fuerte de Tunez en el 
de M.D.LXXII., Zaragoza, 1579., 46r-v. O Vrani vidi: Lovorka ČORALIĆ – Ivana PRIJATELJ 
PAVIIČĆ, “Ivan iz Vrane – mletaki admiral u Lepantskom boju (1571.)”, č Povijesni prilozi, 29, 
Zagreb, 2005., 130., 135.
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kapucini, franjevci, dominikanci i isusovci – ovisno o pripadnosti broda.36 Oni su uz 
to imali zadau dušebrižništva, kao i davanja moralne potpore. Za vrijeme boravka uć  
Napulju i Messini don Juan se dopisivao s don Garcijom de Toledom,37 od kojeg je 
dobio mnogo korisnih savjeta. Druga osoba od povjerenja bio mu je napuljski 
vicekralj, don Álvaro de Bazán (1526. – 1588.), za kojeg je u jednoj zapovijedi 
napisao da mu mnogo duguje “.. por su valor, práctica y esperiencia..”38 Openito jeć  
don Juan bio otvoren za neije mišljenje, ali ni za stopu nije odustajao od konanogč č  
cilja – obrauna s Turcima. Jedan od kljunih poteza bilo je ukrcavanje vojnikač č  
puškara na brodove. Tako je odreeno da se na brodove ukrca 8160 španjolskihđ  
vojnika, 5208 Talijana, 4987 Nijemaca te 1876 dragovoljaca, pridošlih veinom izć  
talijanskih krajeva.39 Ova odluka došla je iz španjolskih krugova jer su oni bili svjesni 
prednosti koju donosi pješaštvo naoružano vatrenim oružjem. Nakon što su poetkomč  
rujna stigla oba mletaka providura sa 60 galija, don Juan je obavio inspekcijuč  
mletakih brodova te je ostao zaprepašten njihovim lošim stanjem. Na galijama ječ  
nedostajalo naoružanja, mornara, veslaa, a najviše vojnika, pa je odmah uputioč  
Venieru prijedlog da izvrši popunu talijanskim i španjolskim vojnicima. Mleanin seč  
nakon odugovlaenja složio, ali pod iskljuivim uvjetom da se na njegove galije neč č  
ukrcaju Nijemci.40 Kasnije je vrcnulo nekoliko iskara izmeu tih vojnika i posadađ  
galija iz hrvatskih gradova.
Iako je bilo prijedloga da se udari na Herceg Novi ili negdje na grkoj obali, uzč  
don Juanovo nastojanje odlueno je da se potraži osmanska flota, te su 16. rujnač  
krenule jedna za drugom eskadre sa strogo odreenim rasporedom galija. Plovei uzđ ć  
obalu Kalabrije i Apulije, konano su stigle 26. rujna u Krf. Odatle se ujedinjena flotač  
polako pomicala prema jugu te je 3. listopada, veslajui cijelu no, dospjela do otokać ć  
36 G. CATENA, Vita del gloriosisimo papa, 189, 191.
37 Garcia Álvarez de Toledo y Osorio (1514. – 1577.), dugogodišnji španjolski pomorski zapovjednik i 
potkralj Napulja. 
38 José FERNANDEZ DE LA PUENTE Y ACEVEDO, Memoria histórico-crítica del célebre combate naval y 
victoria de Lepanto, Madrid, 1853., 19; Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, VII, 
Madrid, 1990., 1325 – 1327. Bazán je jedan od najveih španjolskih pomorskih zapovjednika.ć  
Sudei prema jednom njegovom ć pismu, bio je upoznat sa obranom Sigeta pod Nikolom 
(Šubiem) Zrinskim 1566. godine.ć
39 J. FERNANDEZ, Memoria histórico-crítica, 31 – 35.
40 Alvise SORANZO, Relazione dela bataglia di Lepanto del'anno MDLXXI di Alvise Soranzo 
patrizio veneto, Venezia, 1852., 10; Cayetano ROSELL, Historia del combate naval de Lepanto, 
Madrid, 1853., 80 – 82.
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Cefalonije. Baš u tim kljunim trenutcima dogodila su se dva incidenta koja suč  
pokazala, s jedne strane, koliko su bile jake napetosti meu ljudstvom, a s druge, iđ  
oholost voa. U zadnjoj smotri bojeve spremnosti Doria je morao pregledatiđ  
mletake galije na svom krilu, no neki mu zapovjednici to nisu dopustili, iskazujuič ć 
staru mržnju izmeu Mletaka i Genove.đ 41 U drugom, težem sluaju, jedan talijanskič  
asnik, ukrcan na galiji suprakomita Calergija, nije priznavao njegovu nadreenost, ač đ  
onda je izmeu više osoba ranio i Ivana Vranu kojeg je Venier poslao da smiriđ  
buntovnika. Na to je Venier dao uhititi prijestupnika i konano ga objesiti na lantinu,č  
što je izazvalo bijes don Juana, budui da nije bio konzultiran. No nakon dugogć  
nonog savjetovanja, i uz Barbarigovo svesrdno nastojanje, incident je potisnut uć  
pozadinu.42 Od Cefalonije je flota 6. listopada došla do grkog otoja Curzolarič č  
(Ehinades), a nakon što je njegov glavni navigator, Peraštanin Petar Stjepkovi-ć
Markovi locirao osmansku flotu, don Juan od Austrije odluio je krenuti u odlunić č č 
boj.43 Od niza njegovih promišljenih zapovijedi valja spomenuti onu o strogoj zabrani 
rasipnikoga pucanja iz topova i drugoga vatrenoga oružja. No svakako ječ  
najdalekosežnija bila odluka o fragmentaciji državnih eskadri te rasporeivanju galijađ  
u miješane skupine. Kao prvo, time je sprijeeno eventualno sebino ponašanječ č  
državnih zapovjednika, koji bi možda došli u napast da usred predstojee bitkeć  
povuku svoj kontingent ukoliko nastupe teškoe. Drugo, zbog konstrukcijskihć  
razlika i iz toga proizišle otpornosti, raznoliki sastav je bio otporniji na proboj 
protivnikovih brodova. Tako presložena flota Svete lige trebala se rasporediti u 
obliku polumjeseca izmeu ijih bi krakova plovilo 6 velikih đč galijaca (galeazza), po 
dva ispred svake eskadre. Bojni raspored, oznake i zapovjedništvo odreeno je nađ  
sljedei nain: lijevo krilo sa zastavama žute boje – Mleanin Agostin Barbarigo s dvać č č  
providura; sredina s modrim zastavama – vrhovni zapovjednik, don Juan od 
Austrije, a na njegovom lijevom boku mletaki zapovjednik, Sebastian Venier i doč  
njegovog lijevog boka enovski zapovjednik Etore Spinola. Na desnom boku đ reale 
plovio je papinski zapovjednik Marcantonio Colonna (1535. – 1584.) – ujedno don 
Juanov zamjenik,44 do njega savojski zapovjednik Andrea Provana di Leyni, a lea jeđ  
41 Bartolomeo SERENO, Commentari dela guerra di Cipro, Monte Cassino, 1845., 165.
42 A. SORANZO, Relazione dela bataglia, 19, 20; Girolamo DIEDO, La bataglia di Lepanto descrita 
da Gerolamo Diedo, Milano, 1863., 8, 9; G. NOVAK, Mletaka uputstva i izvještajič , IV, 70., 71.
43 G. DIEDO, La bataglia di Lepanto, 19; Vinko FORETIĆ, “Udio naših ljudi u stranim mornaricama 
i opim pomorskim zbivanjima kroz stoljea”, ć ć Pomorski zbornik, 1, Zagreb, 1962., 294.
44 Dizionario biografico degli Italiani (dalje: DBI), 27, Roma, 1982., 371, 374, 375.
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pokrivao Diego de Mendoza. Zapovjedništvo nad desnim krilom flote, oznaenimč  
zastavama zelene boje, dobio je enovljanin Gian Andrea Doria (1540. – 1606.),Đ 45 a 
tamo je rasporeen i Španjolac, sicilijanski zapovjednik, Juan de Cardona. Priuvomđ č  
je zapovijedao Španjolac, napuljski zapovjednik, Álvaro de Bazán, markiz od Santa 
Cruza, ije su galije nosile bijelu zastavu. Ispred lijevog krila bila su odreena dvač đ  
galijaca, kojima su zapovijedali Ambrogio Bragadin i Antonio Bragadin; ispred središta 
Jacopo Guoro i Francesco Duodo, a ispred desnog krila Andrea da Pesaro i Pietro 
Pisani – sve Mleani.č 46 Posljednje izraze malodušnosti meu nekim zapovjednicima donđ  
Juan je presjekao rijeima: č “Gospodo, nema više vremena za vijeanje, nego za borbu!”ć 47 
Ukupno je u kršanskoj floti bilo 209 galija, 6 ć galijaca i 28 transportnih brodova. 
Prema Diedu, od toga je eskadra Mletake Republike brojala 108 galija, eskadrač  
Kraljevstva Španjolske 86 galija, papinska eskadra 12 galija, eskadra Reda sv. Ivana 
(Malta) 6 galija i eskadra Savoje 3 galije.48 Prema Molinu, Mleani su dali 110 galija,č  
Španjolci 81, a Papa 12.49 Na njima je bilo oko 13 000 mornara, 43 500 galijota, te oko 
28 000 vojnika. Na suprotnoj, osmanlijskoj strani nalazila se 221 galija, 38 galijaca i 
18 fusti s 13 000 mornara, 41 000 galijota i 34 000 ukrcanih vojnika, pretežno 
janjiara. č 50 
Neposredno prije sraza don Juan se, uz pratnju Luisa de Cordobe i tajnika Juana 
de Sota, ukrcao u jednu fregatu te prošao sve galije bodrei zapovjednike, vojnike,ć  
mornare i galijote, a oni su na to uzvikivali: “Pobjeda! Pobjeda!” Tom prigodom 
Venier se s njime (prividno) izmirio.51 Onda se don Juan vratio na svoju realu i dao 
podii službenu grimiznu zastavu s likom raspetog Krista. Tada je kleknuo i izgovorioć  
molitvu Bogu za zaštitu mornara, galija i flote te konanu pobjedu kršana.č ć 52
45 DBI, 41, Roma, 1992., 361, 366, 367.
46 G. P. CONTARINI, Historia dele cose succese, 37r, 38r-v, 39r-v; C. ROSELL, Historia del combate 
naval, 195 – 200; Ivo ŠIŠEVIĆ, “Tok Lepantske bitke 1571. godine (Uz 400-godišnjicu bitke)”, 
Lepantska bitka – udio hrvatskih pomoraca u Lepantskoj bitki 1571. godine, Zadar, 1974., 42, 43.
47 A. SORANZO, Relazione dela bataglia, 10; C. ROSELL, Historia del combate naval, 95.
48 G. DIEDO, La bataglia di Lepanto, 5.
49 S. MAGGIO, Francesco da Molino, 167.
50 Postoje nebitna odstupanja od ovih brojki kod drugih autora, a uzrok im je neubrajanje manjih 
sastava, kao malteškog i savojskog, te previanje gubitaka tijekom pripremnog razdoblja. đ
51 A. SORANZO, Relazione dela bataglia, 25; G. DIEDO, La bataglia di Lepanto, 20, 21; C. ROSELL, 
Historia del combate naval, 95, 96.
52 Coleccion de documentos inéditos para la historia de España (dalje: CDIHE), III, Madrid, 1843., 
264.
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Flote Svete lige i Osmanlija krenule su jedna prema drugoj. Topovsku paljbu prvi 
su otvorili lijevi i srednji par galijaca zahvaljujui svojem izbaenom položaju. Uć č  
jakom i preciznom udaru zapalili su tri neprijateljske galije, a nekoliko ih je ošteenoć  
– meu njima i đ sultana, zapovjedni brod osmanlijske flote. Takvim uinkovitimč  
djelovanjem turska formacija razbijena je na nekoliko mjesta, no nakon kraegć 
sreivanja nastale pomutnje, prvi je nasrnuo egipatski paša Mehmed Šilok, zapovjednikđ  
desnog krila s 55 ili 56 galija. Njemu nasuprot stajao je Agostin Barbarigo.
1.1.1. LIJEVO KRILO
CRES
Od 55 odnosno 53 galije53 Dražieva je bila osma po redu. Na lijevom boku imalać  
je Mleanina Francesca Zena i Francesca Mengana, dok su joj s desne strane plovilič  
Augustin Caneval i papina galija s Fabiom Valeriatijem.54 No prije zauzimanja svog 
mjesta, Draži je s još dvjema galijama sudjelovao u tegljenju jednog ć galijaca te se 
nakon toga vratio u poredak. 
Izgleda kako se Draži u bojnoj vrevi dobro snašao, jer mu je sam Venier posvjedoioć č 
zarobljavanje jedne osmanlijske galije.55 To se vjerojatno dogodilo nakon što je 
odrezan odred turskih galija koji je pokušao prijei preko pliina. Dvojica Mleana,ć č č  
Andrea i Zorzi Barbarigo, nisu bili te sree i, borei se, izgubili su živote. Giustinianć ć  
tvrdi kako je Draži sve vrijeme operacija i same bitke bio uzor službe. Premać  
Dražievu iskazu, španjolski vojnici, ukrcani na galiji, nisu se odlikovali junaštvom.ć 56 
Na krajnjem dijelu lijevog krila smrtno je ranjen providur Agostino Barbarigo, a 
Canalova galija sa splitskim veslaima znatno je doprinijela svladavanju Turaka. č
KRK
Kranin ikuta dobio je 28. mjesto u rasporedu, tako da su mu s lijeve strane bilič Č  
Mleanin Bartolomeo Donato i Grk s Krfa, Kristofor Kondokoli.č 57 Uz desni bok 
53 I. ŠIŠEVIĆ, “Tok Lepantske bitke”, 40. Sva vea neslaganja u brojanim ć č podatcima za kršanske ić  
osmanlijske eskadre naješe su posljedica nerazlikovanja vrsta brodova, pa su negdje galijuničć  
ubrajani meu galije. U ostalim sluajevima nije se uzimao u obzir sastav Cardonine prethodnice,đ č  
koja se kasnije ukljuila u bitku, razdijeljena po eskadrama.č
54 Prema Cateni, tu je bio Occaua di Rocadi (tj. Ochoa de Recalde).
55 E. PERIIČĆ, 1974., 93, 94.
56 G. NOVAK, Mletaka uputstva i izvještajič , IV, 161, 185.
57 Prema Cateni, tu je bio Zorzi Cornero.
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plovile su galije Mleanina Zorzija Calergija i Nicole Avonala. Iako ikutu neč Č  
nalazimo izrijekom spomenutog u nekom izvješu, iz kasnijih vijesti saznajemo kakoć  
je i njegova galija imala velikih gubitaka, što se može objasniti posljedicom prijelaza 
iz linijskog udara na miješani sukob (tzv. melée) na tom dijelu bitke.58 Álvaro de 
Bazán je tu prvi put priskoio u pomo sa svojom eskadrom te je tako dao znatanč ć  
doprinos pobjedi u ovom sektoru bitke.59
Tursko središte s ukupno 96 galija predvodio je Ali-paša Muezzin-zade.
1.1.2. LIJEVA STRANA CENTRA
HVAR
Galija na kojoj su bili Hvarani zauzela je 8. mjesto u poretku, na lijevoj strani 
središnje formacije koja je brojala 61, 64 ili 66 galija. Bali je na lijevom boku imaočć  
Mleanina Zuanu Zena i Vientinca Giacoma Dressana, a na desnom Mleaninač č č  
Pietra Badoara i Bergamljanina Gian Antonija Coleonea. Bali je nasrnuo na jednučć  
tursku galiju, zakvaio se na nju željeznim kukama te izvršio abordaž na elu svoječ č  
posade. Suelio mu se turski zapovjednik, ali bezuspješno, jer ga je Bali posjekao poč čć  
licu i dokrajio, a ostatak Turaka izginuo je u sukobu s Hvaranima i drugimč  
vojnicima s galije.60 Koliko je bila žestoka borba na tom dijelu, vidimo i po tome što je 
lijevi susjed Hvarana, G. Dressano, poginuo s veinom posade, a teške gubitke imaleć  
su i dalje lijeve galije, unato tome što su na njima bili sposobni vojnici. Situaciju ječ  
ovdje takoer spasio dolazak Bazánovih galija.đ 61 
Ali-pašina sultana i don Juanova reala tolikom su se silinom zaletjele jedna na 
drugu da je sultanin pramac nasjeo na realu do njenih treih klupa.ć 62 U tom trenutku 
poeli su djelovati elitni španjolski č terciosi, ali ne može se porei ni hrabrost janjiarać č  
u jurišima prema zapovjednom mostu reale. Hitajui u pomo, Venier je hrabrioć ć  
svoje govorei: ć “Živio sveti Marko! Hrabro sinovi moji, ne gledajte koliko je više 
58  E. PERIIČĆ, 1974., 87.
59  CDIHE, III., 1843., 222, 223.
60  G. NOVAK, “Aleksandar Gazzari”, 72.
61 Giovan Batista ADRIANI, Istoria de'suoi tempi, VII, Prato, 1823., 384.
62 Fernando de HERRERA, Relacion de la guerra de Cipre y suceso de la batala naval de Lepanto, 
Sevila, 1572., pretisak u: CDIHE, XXI., Madrid, 1852., 357.
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neprijateljâ! Vjerujte u Boga koji je jai od svih njih..č 63 Borbi oko dva zapovjedna 
broda u pravo se vrijeme prikljuio Bazán sa svojim galijama, a nakon krvavihč  
obostranih juriša kršani su nadvladali galije turskog zapovjednika, koji je tu izgubio ić  
život. Na poprištu je ostalo oko 700 poginulih na objema stranama.64
Na osmanskom desnom krilu bile su 61, 65 ili 93 galije,65 a njima je zapovijedao 
Ulu-Ali, kršanski otpadnik sa Kalabrije, tadašnji alžirski namjesnik. č ć
1.1.3. DESNO KRILO
Gian Andrea Doria je trebao zauzeti položaj koji je omoguavao rasporeivanjeć đ  
lijevog krila i središta. No, kako je na suprotnoj strani imao osmanlijsku eskadru koja 
nije zauzimala borbeni poredak, nego se, plovei u dvostrukoj brazdi, udaljavala odć  
svojeg središta, morao joj je parirati jednakim pravcem kretanja. Naime, postojala je 
opasnost da ga Ulu-Ali zaobie i udari po boku. Uslijed toga nije dospio ni postavitič đ  
galijace ispred svoje formacije. Don Juan je uoio ugrozu proizišlu iz Dorijinogč  
manevra te je poslao upozorbu Doriji neka prekine udaljavanje. U tom trenutku se 
Ulu-Ali s devet galija svoje eskadre uputio kroz nepokrivenu prazninu u pravcuč  
desnog boka kršanske sredine, a vei dio njegove eskadre privlaio je na se Dorijineć ć č  
snage.66 Meutim, i kod kršanskog desnog krila dogodilo se izdvajanje 17 galija teđ ć  
njihovo skretanje na desno, kako bi se vratile i pokrile prazni prostor. Meu njima suđ  
bili Rabljani i Trogirani te još devet Mleana, a od ostalih dvije papine, dvije sicilske,č  
jedna savojska i jedna malteška galija.67 U ovom sluaju nije sasvim jasno jesu li tajč  
manevar zapovjednici zapoeli spontano ili im ga je netko zapovijedio. Osim njih,č  
izgleda da je šest galija, na elu s č bastardom pod zapovjedništvom Lorenza da Torrea, 
takoer napustilo svoje položaje u formaciji.đ 68 
Manevar Ulu-Alija bio je uspješan pa su njegove najbolje galije u nezadrživomč  
naletu udarile s boka po desnoj strani središnje eskadre, gdje je bila capitana Malteškog 
63 Bez imena, “Religione e patria, o gl’Italiani in Levante e a Lepanto”, La civiltà catolica, 14/III., 
Roma, 1889., 63.
64 F. HERRERA, Relacion de la guerra, 363; G. B. ADRIANI, Istoria de'suoi tempi, 382.
65 U zadnjem broju radi se o 61 galiji i 32 galijuna.
66 Ignacio BAUER LANDAUER, Don Francisco de Benavides – cuatralvo de las galeras de España, 
Madrid, 1921., 350.
67 B. SERENO, Commentari dela guerra, 200, 201; “Religione e patria”, 1889., 182.
68 G. CATENA, Vita del gloriosisimo papa, 197; I. BAUER LANDAUER, Don Francisco de Benavides, 350.
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reda. Tu je situacija bila više nego kritina i u jednom trenutku izgledalo je da pobjedač  
odlazi na tursku stranu. Onda se konano pojavio Juan de Cardona sa svojimč  
izvidnikim odredom, a naposljetku je došao i svuda nazoni Bazán. Kad je Ulu-Alič č č  
uvidio nadmo kršana, na vrijeme se izvukao nosei osvojenu maltešku zastavu. ć ć ć
RAB
Od 50, 51 ili 53 galije desnog krila, Dominis je bio dvanaesti. Uz lijevi bok imao je 
Giacoma da Mezza s Krete i Krfljanina Karhiopulosa, a na desnoj strani su plovili naš 
Cipiko i Mleanin Pasqualigo. Po izvješima, osobito onom Diedovom, izgleda kakoč ć  
su Dominis i Cipiko, kao i ostali, bili napadnuti takoer s boka, ili s krme.đ 69 Dakle, za 
vrijeme dok je Dominis s ostalima bio u postupku okretanja, Osmanlije su iskoristile 
povoljan trenutak te su ga napale abordažom. U žestokom sukobu Dominis je 
izgubio velik dio posade i ukrcanih vojnika,70 a na susjednim galijama takoer suđ  
voene nemilosrdne borbe.đ
TROGIR
Kao Dominisov susjed u crti, Cipiko je bio trinaesti. Na lijevom boku bile su galije 
Mleana Marca Foscarinija i Antonija Pasqualiga, a na desnom galije Rabljaninač  
Ivana Dominisa i Grka Stelija Karhiopulosa. Trogirani su takoer bili u postupkuđ  
okretanja na desno kada su na njih nasrnule Ulu-Alijeveč  galije. Unato bezizlaznosti,č  
Alviz Cipiko se sa svojom posadom, galijotima i vojnicima nije predavao, pa je zato 
platio skupu cijenu. On sam navodi: “.. tog sretnog dana borio sam se svojom galijom 
protiv šest neprijateljskih laa. Našao sam se meu 150 mrtvih svojih mornara i 13đ đ  
živih, sa sedam teških rana.” Meu preživjelima bio je i Frane Andreis. udno je dađ Č  
Cipiko ne navodi i vojnike koji su bili ukrcani na svakoj, pa i na njegovoj galiji, ali 
možda je tomu razlog isticanje doprinosa njegovih Trogirana i Kaštelana u bitci. No, 
u jednom izvješu stoji kako je Cipiko bio zarobljen, a njegovu galiju, kao i onu Pietrać  
Bue iz drugog dijela eskadre, Turci su poeli vui u pravcu Lepanta.č ć 71 U pravo 
vrijeme stigle su u pomo galije središta, kao i Bazán, te su spasili ve tegljeneć ć  
brodove s malobrojnim preživjelima. O žestini sukoba govori i injenica što su nač  
69 G. DIEDO, La bataglia di Lepanto, 170.
70 G. NOVAK, Mletaka uputstva i izvještajič , IV, 75.
71 Johann Wilhelm NEUMAYR VON RAMSLA, Belum Cypricum oder Beschreibung des Krieges, 
welchen im Jahr Christi 1570. 71. und 72. der Großtürck Selim wider die Venetianer wegen des 
Königreichs Cypren geführet, Leipzig, 1621., 327; B. SERENO, Commentari dela guerra, 203.
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tom mjestu poginula trojica mletakih suprakomita: B. Soranzo, A. Calergi i G. deč  
Mezzo. Stoga nije udno da se kasnije pronio glas da je Cipiko poginuo, o emu piše ič č  
providur Querini.72 On je ipak preživio teške rane te se vratio u Trogir. 
KOTOR
Kao 42. u poretku, galija Kotoranina Bizantija na lijevoj strani je imala 
enovljanina Giulija Centuriona i Krfljanina Petra Bua, a zdesna su bili VientinacĐ č  
Ludovico da Porto i papina galija Pandolfa Strozzija. Kotorska galija se nalazila bliže 
Dorijinom položaju, ali joj to nije koristilo. Dapae, na taj dio oslabljene ič  
dezorganizirane eskadre navalili su Ulu-Alijevi gusari. Udar je bio strašan jer su nač  
pojedine kršanske galije jurišale po dvije ili tri protivnike veslarice. U takvomć č  
odnosu snaga Kotorani su svi izginuli, ukljuujui i Jeronima Bizantija.č ć 73 Kao što smo 
ve rekli, stvar je na desnom krilu spasio Álvaro de Bazán kad je hitro prispio sć  
priuvom i razbio taj dio Uluč č-Alijeve eskadre. 
1.1.4. DJELATNA PRIUVAČ
ŠIBENIK
Šibenanin Lui je, kao 22. u eskadri priuve od 30 ili 31 galije, dobio za lijeveč čć č  
susjede Mleane Zuana Batistu Benedetija i Pietra Badoara, a desno od njega plovilič  
su Jorge Cochin i Mleanin Daniel Tron. Galije kojima je zapovijedao Bazán,č  
odigrale su presudnu ulogu stvarajui svugdje kvalitetnu prevagu nad osmanlijskimć  
brodovima. No, u takvim brzim i silovitim djelovanjima palo je dosta žrtava, a meuđ 
njima i Luiev drugi susjed, Benedeti. čć
Od viših zapovjednika i suprakomita poginuli su (nisu poredani po rasporedu u 
formacijama): providur Agostin Barbarigo, Beneto Soranzo, Marin Contarini, 
Girolamo Contarini, Marcantonio Lando, Antonio Pasqualigo, Andrea Barbarigo, 
Catarin Malipiero, Zuan Loredan, Vincenzo Querini, Francesco Bon, Girolamo 
Venier, Jacomo de Mezzo, Zorzi Barbarigo, Zuan Batista Benedeti, Pietro Bu(f)o, 
Jeronim Bizanti, Jacomo Dressano.74 Na kršanskoj strani poginulo je ukupno 7656ć  
osoba, od toga iz mletake flote 4836 sudionika bitke, a meu njima 2272 galijota.č đ  
72 Letera del clarisimo proveditor, 1571.?, (bez oznake stranica).
73 S. MIJUŠKOVIĆ, 1963., 103, 104.
74 G. NOVAK, Mletaka uputstva i izvještajič , IV, 72 – 73; E. PERIIČĆ, 1974., 99.
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Drugi navode brojke koje se neznatno razlikuju, ali je injenica da su doslovno svič  
smrtno stradali galijoti bili na mletakim galijama. Osmanlija je poginulo oko 40 000,č  
a osloboeno je i otprilike 10 000 okovanih kršanskih robova sa galija. Meu njimađ ć đ  
je bilo mnogo onih koje su Turci zarobili nekoliko mjeseci ranije u Ulcinju i Baru.75 
Venier je zapovijedio galiji Onofrija Giustiniana da otplovi prema Veneciji i prenese 
sretnu vijest o pobjedi. Doplovivši 18. listopada do Zadra, nije svraala, nego je samoć  
dojavila graanstvu ishod bitke. Nešto kasnije, 27. listopada, Zuan Batista Contariniđ  
je na putu prema metropoli uplovio u Split, gdje je takoer izvijestio tamošnjeđ  
graanstvo. Vjerojatno je upravo on prenio netonu vijest o Cipikovoj smrti.đ č 76 Što je 
bilo s ostalim zapovjednicima iz hrvatskih gradova? Rabljanin Dominis tek nakon 
sedam godina pomorske službe izmolio je od Veniera dopuštenje da se vrati u svoj 
grad, a kako sam istie, posada mu nije bila u punom broju.č 77 Ubrzo nakon bitke 
kršanski saveznici su se razišli, a Mleani su bezuspješno pokušali nekolikoć č  
samostalnih akcija.
Mnogo je pisano o najzaslužnijima za pobjedu katolikog kršanstva na elu sč ć č  
papom Pijem V. Ne ulazei u ope i pojedinane analize država sudionica,ć ć č  
neposredno nakon bitke vladalo je mišljenje kako je hladnokrvni nastup Álvara de 
Bazána bio presudan.78 Teško da se može nadmašiti Cervantesa, koji je za nj napisao: 
“.. ratni gromovnik, otac vojniki, sretni i nikada pobijeeni kapetan don Alvaro..”č đ 79 
Mnogo kasnije Francuz de la Gravière zastupao je mišljenje kako se bez don Juana i 
bez španjolskih vojnika ne bi dobila Lepantska bitka.80
No, prepirke oko broja podanika ili plaenika neke krune, tijare ili kape još od 19.ć  
stoljea pretvorile su se u ‘borbe’ oko nacionalne pripadnosti. Sasvim zauujueć čđ ć 
75 F. HERRERA, Relacion de la guerra, 370; Volkommne, warhafte vnnd gründtliche beschreibung der 
Christlichen Armada außfart erlangten herrlichen Victori wider den Erbfeind Christlichen 
nammens, ales deß nechst verschinen 71. Jars verlofen, Dilingen, 1572. (bez oznake str.); Molin 
navodi za Mleane 4856 mrtvih. Vidi: S. Mč AGGIO, Francesco da Molino, 171.
76 Zeitungen Von dem Grosen Christen Sieg auf dem Jonischen oder Ausonischen Meer wider den 
Türcken.., Nürnberg, 1571., (bez oznake str.); Vicko SOLITRO, Povijesni dokumenti o Istri i 
Dalmaciji, Split, 1989., 154, 168.
77 G. NOVAK, Mletaka uputstva i izvještajič , IV, 75.
78 F. HERRERA, Relacion de la guerra, 373; B. SERENO, Commentari dela guerra, 206.
79 Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, Bistri vitez don Quijote od Manche I., prev. Iso Velikanovi –ć 
Josip Tabak, Zagreb, 2004., 293. Izvorno: “.. aquel rayo de la guerra, por el padre de los soldados, 
por aquel venturoso y jamas vencido capitan Don Alvaro..”
80 I. BAUER LANDAUER, Don Francisco de Benavides, 108.
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izgleda popis sudionika ako ga gledamo, primjerice, iz katalonskog kuta jer mnoga 
španjolska (u stvari: kastilizirana) imena dobiju drugaiji oblik. Slian e dojamč č ć  
dobiti i inozemni, osobito talijanski itatelj, kad vidi hrvatsku varijantu imena sč  
popisa zapovjednika galija.81
Isto tako, u klasinoj historiografiji naglasak je stavljan gotovo iskljuivo nač č  
metropole, pa su male sredine sa svojim proporcionalno golemim žrtvama ostajale 
zanemarene i u drugom planu. Samo istraživai sa smislom za pojedinosti znaju zač  
posade galija iz malog hrvatskog Krka, Trogira ili Kotora. Njima, s obzirom na 
hrvatske relacije, valja pridodati mornare i galijote iz, primjerice, katalonskog 
Vinaròsa, lombardskog Cologna ili kalabreškog Bovalina.82
1.2. DJELOVANJE ZAPOVJEDNIKA
U rašlambi djelovanja zapovjednika pojedinih eskadri valja razabrati predvidiveč  
posljedice tvrdoglavosti, nesposobnosti, proraunatosti i kukavištva, od onih koje suč  
bile nametnute naslijeenim datostima te nepredvidivim i nemilosrdnim razvojemđ  
zbivanja tijekom bitke. Svakako je najbolji primjer stanje plovila. Ve su Španjolcić  
znali da je dobar dio mletakih galija bio prilino star; neke i do pedeset godina.č č 83 Za 
to se Veniera ne može okrivljavati budui da je dobio ono ime je Arsenal raspolagao.ć č  
Isto tako, spomenuta opremljenost naoružanjem ovisila je o volji države da to 
financira, a štedljivost Mletake Republike bila je poslovina. K tomu, vrhunac njeneč č  
gospodarske moi davno je prošao. No, neoprostive su neke Venierove odluke kojeć  
su vjerojatno proizišle iz osobne povrijeenosti što njemu, sedamdesetpetogodišnjaku,đ  
zapovijeda jedan dvadesetetverogodišnjak. Možda je jednostavno bio zastario uč  
poimanju taktike pomorskog boja budui da su na Lepantu prevagu donijeli pješaci ić  
svekoliko vatreno oružje. Možda je ipak ozlojeenost bila potaknuta time što jeđ  
Venecija, kao izravna žrtva rata, izgubila vodei položaj. Nepobitna je injenica kakoć č  
su sve španjolske galije – dakle, pirinejske, napuljske i sicilijanske, kao i one 
sjevernotalijanskih gradova – imale ukrcane brojne kontingente vojnika arkebuzira. 
81 August BOVER, “Conflict and Culture in the Mediterranean: Catalonia and the Batle of Lepanto 
(1571)”, Mediterranean world, 17, Tokyo, 2004., 67.
82 Katalonci su bili na galiji La Determinada; Lombarani na đ San Alesandru.
83 I. A. A. THOMPSON, “Las galeras en la politica militar española en el Mediterraneo durante el 
siglo XVI”, Manuscrits – revista d'historia moderna, 24, Barcelona, 2006., 106.
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Na primjer, samo pripadnika redovitih kumpanija na pet galija Napulja bilo je 753; 
na etirima drugima bilo je 636 vojnika, a na etirima Negronovima njih 580.č č 84 
Možemo pretpostaviti kako je protiv ukrcanja ‘tuih’ vojnika bio cijeli vrh mletakeđ č  
flote, no to Veniera ne opravdava jer je on ve u prvim susretima s don Juanom ić  
njegovim savjetnikim stožerom bahato izjavio kako se na mletakim galijama bore ič č  
galijoti.85 Stanje je bilo takvo da Canalove galije nisu imale vojnika kad su 27. rujna 
došle u Krf, a ostale su imale višestruko slabije vojne odrede.86 Takvi malobrojni 
borbeni sastavi nisu mogli braniti mletake galije ni u dvoboju – jedna na jednu,č  
budui da su osmanlijski brodovi bili upravo krcati, osim janjiarima, svim drugimć č  
vrstama vojnika i obinim, ali okorjelim gusarima. Tako je bilo u svim eskadramač  
flote Ali-paše pa nisu sluajno gotovo svi poginuli suprakomiti bili iz mletakogč č  
kontingenta, kao i veina opustošenih galija. Uzaludna je bila izvanredna hrabrost ić  
žilavost hrvatskih posada. Alžirski gusari su skupo platili osvajanje trogirske i 
kotorske galije, ali manjak uvježbanih puškara na njihovim palubama pokazao se 
fatalnim. Prvi krivac bio je Sebastian Venier. Jedan nepristrani Mleanin priznao ječ  
kako su na reali bili odlini španjolski strijelci,č 87 a galijoti, pa makar pušteni, nisu 
mogli nadoknaditi kvalitetu. 
Prihvatljivo je Venierovo priznanje kako nije znao što se zbiva na desnom krilu 
zato što je bio predaleko. No, tim više je udno da je odluio pomoi don Juanu tekč č ć  
kad se pojavio Bazán, a upravo tom prilikom poginula su dva mletaka suprakomitač  
iz sastava zaštitnice – Malipiero i Loredan. Ne bi bio nevjerojatan zakljuak kako seč  
radilo o proraunatom ekanju na don Juanovu pogibiju.č č 88
Dorijino odvajanje i uslijed toga nastali raspad poretka njegove eskadre izazivao 
je srdžbu ve nakon bitke, a velika veina pisaca spoitavala mu je naivnost, dok kodć ć č  
Parute nalazimo ocjenu “.. kako se Doria ponašao više kao gusar, nego kao (pomorski) 
kapetan..”89 Upravo injenica kako se u nekim sektorima znalo dogoditi da na jednuč  
kršansku galiju nasrnu dva, tri i etiri, a na Cipika i šest protivnikih brodova,ć č č  
govori o velikim razmacima izmeu galija što su Ulu-Alijevi gusari znali vještođ č  
84 CDIHE, III., 1843., 204 – 214; C. ROSELL, Historia del combate naval, 84 – 86.
85 G. NOVAK, Mletaka uputstva i izvještajič , IV, 66.
86 F. HERRERA, Relacion de la guerra, 329.
87 G. DIEDO, La bataglia di Lepanto, 33, 35.
88 G. NOVAK, Mletaka uputstva i izvještajič , IV, 73; E. PERIIČĆ, 1974., 76, 77.
89 Paolo PARUTA, “Del'historia vinetiana”, Degl'istorici dele cose veneziane, IV, Venezia, 1718., 256, 257.
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iskoristiti. Najviše od svega izazivalo je sumnju to što je Doria sa svoje capitane dao 
skinuti veliku kristalnu kuglu – njen prepoznatljiv simbol, pa tako nije privukao na 
sebe osmanlijske galije. Povrh svega, Doria se s galijom sklonio pod okrilje jednog od 
zaostalih galijaca, pa je tako zbog zastrašujueg uinka njegovih topova sprijeenć č č  
svaki pokušaj osmanlijskog napada.90 Što se iza svega krije? Doria se u jednome 
razlikovao od svih zapovjednika. On je svoju eskadru iznajmio španjolskom kralju, 
što je inae bila dugogodišnja praksa enovskih pomoraca, a svi drugi zapovjednicič đ  
kontingenata ili su bili u državnoj službi, ili, kao Colonna, zapovjednici iji je položajč  
izravno ovisio o uinku. Doria se ponašao kao plaenik koji nije htio izgubiti sredstvač ć  
za zaradu. Uostalom, on u spisima svoje galije imenuje kao robba.91 Dakle, par 
mjeseci prije bitke dogovorio je prodaju svojih galija Filipu II., no kad je saznao da 
kralj namjerava neke galije preprodati jednom Grimaldiju, obustavio je poslove 
bojei se za svoj status u Genovi, jer bi Grimaldi naglo ojaali. U završnom ugovoruć č  
iz 1574. uvjetovao je davanje galija obitelji Centurione (s kojom je bio sroen).đ 92 
Zbog tih i takvih špekulacija štedio je svoje brodove u bitci, a drugi enovljani su, neĐ  
svojom voljom, došli pod udar Osmanlija koji su iskoristili dezorganiziranost desnog 
krila. Dakle, za stradanje galijskih posada iz hrvatskih gradova drugi je krivac 
beskrupulozni Gian Andrea Doria. 
Glede doprinosa Juana de Cardone, on je prije bitke dobio zapovijed da pronaeđ 
zaštieno sidrište. Iako mu se ne može porei odlunost u boju, njegov zakašnjelić ć č  
dolazak olakšao je probijanje Ulu-Alija i udar njegovih galija u desni bok središta.č 93
Osim openite nadmoi u vatrenom oružju, primijeeno je kako su turski topović ć ć  
bili previše podignuti pa su prilikom ispaljivanja kugle prebacivale kršanskeć  
brodove.94 Time je gotovo sasvim izostao brišui udar po kršanskim galijama ić ć  
njihovim posadama. Dobar dio brodova Svete lige (papinska eskadra i neke druge 
galije) odrezao je rila, pa je elevacija topova bila manja te su imali bolji vatreni uinakč  
po Osmanlijama.95
90 G. DIEDO, La bataglia di Lepanto, 33, 34.
91 Luca Lo BASSO, “Gli asentisti del re. L'esercizio privato dela guerra nele strategie economiche dei 
Genovesi (1528 – 1716)”, Mediterraneo in armi (sec. XV-XVII), II, a cura di R. Cancila, 
Quaderna di Mediterranea, 4, Palermo, 2007., 399 – 403.
92 L. Lo BASSO, “Gli asentisti del re”, 416.
93 A. BOVER, “Conflict and Culture”, 67.
94 G. DIEDO, La bataglia di Lepanto, 31.
95 Giuseppe Buonsiglio COSTANZO, Prima parte del'historia Siciliana, Venezia, 1604., 587.
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Goleme su žrtve u veslaima podnijeli hrvatski krajevi, no kad vidimo kako ječ  
prošao opljakani, ali nezaposjednuti Hvar, ili pak opljakani, demografski uništeni ič č  
zaposjednuti Bar i Ulcinj, sasvim je jasno kako bi prošli ostali hrvatski gradovi da je 
ishod bitke bio suprotan.96 Stoga i nije bitno tko je najzaslužniji od velesila jer su svi 
dali svoj doprinos. I spomenuti Cervantes istie kako je za sve to bio č la felicisima 
jornada – presretan dan.97 Zadraninu Šimi Budiniu bilo je pak jasno kako je pobjedać  
kod Lepanta omoguila ć “.. da nas bude bil na kopnu i vodi ..”98
2. O IMENIMA “HRVATSKIH” GALIJA
Openito (a pritom mislim na europsku historiografsku razinu), u imenima galijać  
vlada prava zbrka. Tome su jednim dijelom doprinijeli i suvremeni popisivai,č 
odnosno prepisivai, a zabunu su dodatno proširili kasniji znanstvenici i drugič  
prouavatelji zbog nedovoljne upuenosti u naine imenovanja pojedinih brodova.č ć č  
Iako su službene popise nezavisno radili Španjolci i Mleani, nadvladao je utjecajč  
posljednjih, tj. Talijana, budui da su oni tiskali ukupno najvei broj djela o bitci, pać ć  
su ih, kao lako dostupne, u navoenju slijedili autori iz treih naroda. Španjolskiđ ć  
popisi ili su ostali u arhivima ili su gotovo iskljuivo rabljeni od strane iberskihč  
autora. Prvi hrvatski prijevodi imali su za uzor G. Catenu, što emo potkrijepiti uć  
daljem obrazlaganju. Tek nakon Novakovog objavljivanja Venierova izvornoga 
izvješa, došlo je do manjih, nebitnih promjena u saznanjima o imenima galija.ć  
Vojnovi je 1925. godine, pozivajui se na spomenutog Catenu, objavio imena galijać ć  
iz hrvatskih gradova, kao i njihovo podrijetlo.99 Bacotich je nešto kasnije utro put 
vjerovanju kako su pulene iz predvorja Cipikove palae izvorne figure s galija izč  
Lepantske bitke.100 U neprekinutom slijedu svi kasniji pisci, kako oni sa znanstvenim 
aspiracijama, tako i drugi koji su svoja djela namijenili širokom krugu znatiželjnika, 
preuzimali su Vojnovia i Bacoticha. Dugogodišnja inercija dovela je do toga da izć  
uobiajene perspektive takve postavke izgledaju neoborive. Ili, kako je Ivan Lovrič ć 
96 Grga NOVAK, “Ratovi i bitke na Jadranskom moru”, Pomorski zbornik, 1, Zagreb, 1962., 196.
97 M. CERVANTES SAAVEDRA, Bistri vitez don Quijote, 323. Cervantes se borio na galiji La Marquesa 
koja se nalazila u formaciji blizu trogirske, kotorske i rapske galije.
98 J. RAVLIĆ, “Bitka kod Lepanta”, 234.
99 L. VOJNOVIĆ, “Dalmacija u pomorskom boju”, 312.
100Arnolfo BACOTICH, “La Veglia di Traú”, Archivio storico per la Dalmazia, XVIII/XIII, Roma, 
1935., 576., 584.
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rekao: “Zablude pojedinih odlinih pisaca znadu više puta obladati duhovima velikogč  
broja ljudi, da su potrebni vjekovi, a ne godine, da se iskorijene.”101 No, nakon uvida u 
nekoliko radova može se kazati kako je sve nastalo na krivim shvaanjima. Naime, izć  
tamo navedenih izvornika jasno je kako galije nisu imale imena u današnjem smislu, 
tj. imena nisu bila ispisana ni urezana, odnosno brod nije bio pismeno oznaen nač  
bilo koji drugi nain. Golema veina galija iz svih država sudionika bila je oznaenač ć č  
po nekom liku ili likovnoj kompoziciji postavljenoj na krmi. Kod Herrere nalazimo 
kako je malteška capitana “.. bila poznata po slici Presvete Majke Božje koju je nosila 
na feralu.”102 U Mutinelijevom popisu kao ime jedne galije doslovno stoji: “Una 
croce dipinta con due arbori” (Slika križa s dva drveta)103 – a to zacijelo nije ime galije. 
No, to nije izuzetak, nego gotovo pravilo! U don Juanovom popisu za veinu galijać  
doslovno stoji por insignia, što potvruje da nema govora o imenu u klasinomđ č  
smislu. Soranzo takoer kaže kako zastavu treba postaviti iznad znaka na krmi.đ 104 
Jedini natpisi na brodovima bili su neka gesla i latinske izreke. Tako je na raskošnoj 
reali, izmeu ostaloga, pisalo: đ Festina lente (Žuri polako),105 a na galiji L. Moceniga 
isticao se moto: Pro patria ardentius semper (Za domovinu uvijek vatreniji).106 
Kako su mogle nastati razlike u popisima? Nema sumnje kako je don Juan, tj. 
njegov stožer, vrlo tono znao brojno stanje galija, a za španjolske je znao i njihoveč  
oznake. Opise oznaka galija ostalih eskadri dobio je najkasnije 17. rujna prigodom 
uruenja zastava, što je provela jedna fregata.č 107 Vjerojatno je neki pisar (možda i de 
Soto) dobio zadau da zabilježi sve razlikovne znaajke brodova kako bi don Juanć č  
mogao raspoznavati i nadzirati njihovo kretanje. Kako je mjesto zapovjednika galije 
pri krmi, fregata (sa zapisniarom) prolazila je pokraj stražnjeg dijela broda ič  
brodskih likova koje je ovaj mogao dobro raspoznati. Uostalom, ovo je u skladu sa 
svim pomno planiranim i provedenim don Juanovim potezima. Za razliku od njega, 
Sebastian Venier nije podrobno zabilježio ni mletake galije. č
101Ivan LOVRIĆ, Bilješke o putu po Dalmaciji opata Alberta Fortisa, Zagreb, 1948., 5.
102F. HERRERA, Relacion de la guerra, 368.
103Fabio MUTINELLI, Annali urbani di Venezia – secolo decimosesto, Venezia, 1838., 133.
104Vidi npr. J. FERNANDEZ, Memoria histórico-crítica, 16, 23, 27 itd.; A. SORANZO, Relazione dela 
bataglia, 10.
105Juan de MAL LARA, Descripcion de la galera real del Sermo. Sr. D. Juan de Austria, Obras del 
maestro Juan de Malara I, Sevila, 1876., 32.
106J. FERNANDEZ, Memoria histórico-crítica, 18. U tijeku sam izrade potpunog popisa galija, što eć 
biti zasebno objavljeno. 
107A. SORANZO, Relazione dela bataglia, 10.
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Naposljetku, španjolski popisi, kao i oni što su nastali na temelju njih, služe se 
opširnim opisima likova kao razlikovnih znaajki galija. Mletaki, tj. talijanski popisič č  
mnogo su sažetiji i uistinu podsjeaju na imena. ć
Ostatak galija je imenovan po službenoj zapovjednoj namjeni, odnosno prema 
statusu osobe s najvišom dužnošu na njoj. Ti nazivi su sljedei: ć ć reala – vea ić  
raskošnije graena galija zapovjednika cijele flote (mogla je biti samo jedna),đ  
capitana – nešto skromnija galija zapovjednika jednog kontingenta – eskadre (moglo 
ih je biti više), patrona – galija veih dimenzija, esto u pratnji zapovjednih galija.ć č  
Ovdje ne emo ulaziti u konstrukcijske razlike galije ć fanal koja je, naposljetku, bila 
samo varijanta tog mediteranskog kapitalnog ratnog broda, zato što te razlike nisu 
imale utjecaja na imenovanja, osobito ne galija iz hrvatskih gradova. One su, naime, 
sve od reda bile galije sotile – brzoplovke. 
Dakle, u sluaju tzv. trogirske galije, kao uzorku koji vrijedi za sve ostale galije izč  
hrvatskih gradova, stanje je sljedee. U dosadašnjoj literaturi nalazimo kako jeć  
Trogiru bila dodijeljena galija imenom “La Donna” (žena). Iz popisa je vidljivo kako 
bi takvo neodreeno ime doprinijelo zabuni u zapovijedanju budui da je bilo previšeđ ć  
galija koje bi mogle imati “ime” “La Donna” ili “Muger” (španjolski: žena). U 
sljedeem koraku u navedenim popisima valjalo je pronai i odabrati najopširnijić ć  
opis, koji bi onda postao “ime” galije. Za ovu galiju to su dva španjolska popisa koji 
donose opis: Žena sa zmijom u ruci.108 Od izuzetne koristi pri rješavanju ovog 
problema bio je jedan njemaki zapis po kojem je ime trogirske galije bilo “Lač  
Cleopatra”.109 Slijedom toga prouili smo i usporedili renesansnu ikonografiju jedneč  
od najslavnijih antikih linosti – Kleopatre, zadnje vladarice Egipta. U 15. i 16.č č  
stoljeu nalazimo kako je bila vrlo popularan prizor njenog samoubojstva, a što je zać  
nas znaajno, ona ga je poinila uz pomo zmije otrovnice. Zbog toga se Kleopatrač č ć  
prikazuje sa zmijom u ruci.110 S obzirom na drvenu figuru žene koja je postojala do 
prije etrdesetak godina u Trogiru, a za koju se vjerovalo da se nalazila na Cipikovojč  
galiji, stupanj ošteenja je prevelik da bismo prema fotografiji u njoj nedvojbenoć  
prepoznali Kleopatru.111 Fiskovi navodi kako je figura imala ogrlicu, a nazirao se ić  
108C. ROSELL, Historia del combate naval, 199; H. TORRES Y AGUILERA, Chronica, y Recopilacion, 49v.
109Volkommne, warhafte vnnd gründtliche beschreibung, 1572. (bez oznake str.).
110James HALL, Rjenik tema i simbola u umjetnostič , prev. Marko Gri, Zagreb, 1991., 160, 161;čć  
Sabine POESCHEL, Handbuch der Ikonographie – Sakrale und profane Themen der bildenden 
Kunst, Darmstadt, 2007., 376. – 379.
111A. BACOTICH, “La Veglia di Traú”, 576, 584.
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dio kotaa, te je stoga prepoznaje kao lik Fortune. Pritom tono zakljuuje kako ječ č č  
figura premalena za pulenu.112 Ako pogledamo figure s vjerne replike don Juanove 
reale, posebice personifikacije nazvane: La Prudencia, La Templanza, La Fortaleza i 
La Justicia (Razboritost, Umjerenost, Jakost i Pravednost), namee se zakljuak kakoć č  
su otprilike istih proporcija kao i Cipikova figura. Naposljetku, šipka na kojoj je bila 
figura te prikaz galijâ s jedne freske nedvojbeno govori kako je Cipikova Kleopatra 
bila postavljena na vrhu krmenog pokrova. (sl. 1).113
Krka galija imala je kao oznaku č Uskrslog Krista sa zastavom.114 Prikaz Krista sa 
zastavom je uobiajen od 14. stoljea u prizoru uskrsnua. No, osim tog najvažnijegč ć ć  
kršanskog dogaaja, na ovaj nain se simbolizirala i opa pobjeda nad zlom.ć đ č ć 115
Oznaka creske galije bila je Sveti Nikola s palmom u desnoj ruci, a u lijevoj kruna.116 
Sveti Nikola je zaštitnik pomoraca i putnika i tu je poruka jasna. Meutim, palma iđ  
kruna u njegovim rukama izazivaju sumnju u zapisniarevo uoavanje. Iako palmač č  
openito oznaava pobjedu, kruna i ovaj svetac sasvim su izvan uobiajenihć č č  
ikonografskih kompozicija. Nije li mogua popisivaeva zabuna, tj. zamjena sv.ć č  
Nikole sa sv. Ludovikom Biskupom?117 Plovei 1575. godine s Kolanom Dražiem nać ć  
onoj istoj galiji iz Lepantske bitke, mletaki sindik A. Giustinian nigdje je nije nazvaoč  
“Sv. Nikola”, nego po mletakom obiaju jednostavno č č creska galija.118
Galija iz Raba nosila je za oznaku Sveti Ivan s križem.119 Prikaz sv. Ivana Krstitelja 
s križem uobiajen je u likovnoj umjetnosti renesanse.č 120
Šibenska galija imala je za oznaku Sveti Juraj na konju.121 Predstavljanje sv. Jurja 
na konju je tradicija koja seže u križarsko razdoblje i ostala je vrlo popularna do naših 
112Ljubo KARAMAN, Umjetnost u Dalmaciji, XV. i XVI. vijek, Zagreb, 1933., 125; Cvito FISKOVIĆ, 
“Duknovieva vrata Cipikove plae u Trogiru”, ć č Peristil, 10-11, Zagreb, 1968., 57.
113Sylvene EDOUARD, “Argo, la galera real de don Juan de Austria en Lepanto”, Revista de 
patrimonio nacional, XLIV/172, Madrid, 2007., 5, 12 – 15.
114C. ROSELL, Historia del combate naval, 196; F. MUTINELLI, Annali urbani di Venezia, 134.
115Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršanstvać , ur. Anelko Badurina, Zagreb,đ  
1990., 577, 578, 589.
116J. FERNANDEZ, Memoria histórico-crítica, 22.
117Leksikon ikonografije, 1990., 388, 426, 427, 447. Sv. Ludovik Biskup se prikazuje sa žezlom i krunom. 
118G. NOVAK, Mletaka uputstva i izvještajič , IV, 161, 185.
119F. MUTINELLI, Annali urbani di Venezia, 133; Volkommne, warhafte vnnd gründtliche 
beschreibung, 1572. (bez oznake str.); H. TORRES Y AGUILERA, Chronica, y Recopilacion, 49v.
120Leksikon ikonografije, 1990., 281, 282.
121F. MUTINELLI, Annali urbani di Venezia, 138; H. TORRES Y AGUILERA, Chronica, y Recopilacion, 52r.
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dana. U tom prizoru nedostaje samo zmaj kojega svetac probada kopljem ili sijeeč 
maem.č 122 I ovdje je jasna poruka pobjede nad zlom.
Na hvarskoj brzoplovki oznaka je bio Sveti Jeronim.123 Vjerojatno je lik bio dovoljno 
prepoznatljiv u jednom od dvaju uobiajenih prikaza; ili kao nauitelj Crkve uč č  
kardinalskoj odori, ili kao isposnik u pratnji lava.124 
Galiju iz najveeg grada u Boki, Kotora, krasio je ć Sveti Tripun s gradom u ruci.125 
Ovaj svetac postao je gradski zaštitnik poetkom IX. stoljea i njemu je posveenač ć ć  
katedrala. U ovom trenutku možemo samo nagaati je li đ svetevč prikaz na Bizantijevoj 
galiji bio manje ili više slian uobiajenim likovnim kompozicijama koje postoje ič č  
danas u Kotoru. Meutim, sigurno je kako su Kotorani prenijeli sliku s prve galije,đ  
koja je stradala u brodolomu, na novu, koja je teško ošteena u bitci. Naime, slikać  
svetca s gradom u ruci je izvorno kotorski motiv.126
Kako se vidi, sve galije – osim trogirske – imale su neki od kršanskih likova, a – sć  
izuzetkom Cresa – i prikaz je bio ikonografski uobiajen. U ovoj fazi istraživanjač  
može se pretpostaviti kako su hrvatski suprakomiti sami birali sliku ili lik po kojem je 
bila oznaena njihova galija, a tome u prilog ide primjer kotorske galije. Jedinič  
odudara Cipiko i za sada ostaje dvojba je li uope imao neku sliku ili je zbog nekogć  
razloga prije zapisivanja ostao bez nje.
Glede figure pijevca vlada mišljenje kako se radi o poleni s osmanlijske galije 
potopljene od strane Cipika i njegove posade. No, prije nekakve stilske analize valja 
se prisjetiti kako je gotovo sva trogirska posada bila pobijena te se oni malobrojni 
izranjavani, ali preživjeli pomorci i vojnici nisu imali kad brinuti o pribavljanju 
dijelova protivnikih brodova. Možda su oni prethodno i potopili osmanlijsku galiju,č  
ali svjedoanstva govore kako je Cipiko sa svojima bio nakratko uzet u tegalj kaoč  
zarobljenik. Naposljetku, ako je polena doista iz bitke kod Lepanta, mogla je kao 
uspomena biti uzeta s bilo koje druge galije. Naime, jedna mletaka galija imala ječ  
takoer kao znak pijevca đ por insignia un galo.127 Postoji i podatak kako je Maturino 
Romegassio, jedan od vojnih asnika s galije Marcantonija Colonne zapovijedioč  
122Leksikon ikonografije, 1990., 308, 309.
123Svi popisi. Vidi npr. C. ROSELL, Historia del combate naval, 197.
124Leksikon ikonografije, 1990., 297, 298.
125F. MUTINELLI, Annali urbani di Venezia, 136.
126Nikola JAKŠIĆ, “Sakralno zlatarstvo Kotora u razvijenom srednjem vijeku”, Zagovori svetom 
Tripunu – Blago Kotorske biskupije, Zagreb, 2009., 152, 153.
127J. FERNANDEZ, Memoria histórico-crítica, 23.
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uklanjanje pramanih rila s galija kako bi topništvo moglo uinkovitije djelovati poč č  
protivnikim galijama. Na taj nain skinute su i polene, pa bi trogirski pijevac mogaoč č  
biti polena upravo s Cipikove galije.128
Na dva mjesta (vidi tablice!) nalazimo opise figura koje uistinu podsjeaju nać  
polene. U prvom sluaju za šibensku galiju nalazimo oznaku č Pozlaena riba i krijestać  
od perja, a u drugom je na kotorskoj zabilježen znak Crni pozlaeni oraoć . To jako 
podsjea na hvarsku polenu zmaja, odnosno “zviri”. Samo da pripomenemo kako jeć  
na reali polena bio Neptun s trozubom na dupinu. (sl. 2).129
2.1. PODATCI IZ POPISA
U niže navedenim tablicama uporabljeni su podatci iz sljedeih popisa: Rosel,ć  
napisan 1571.;130 Novak, pronašao u Archivio di Stato di Venezia, nastao 1572.;131 
Fernandez, pronašao u Archivio general de Simancas, 1571.;132 Mutineli, pronašao u 
Biblioteci Marciani u Veneciji, tiskao 1571. poznati kartograf Giovanni Francesco 
Camotio;133 Contarini, tiskan 1572.;134 (bez imena autora) Religione;135 neimenovani 
Nijemac, preveden “iz talijanskog” i tiskan 1572.;136 Torres, “kompilacija” tiskana 
1579.;137 Catena, tiskan 1586.;138 Neumayr, tiskan 1621. godine.139
128G. B. COSTANZO, Prima parte del'historia, 587.
129J. MAL LARA, Descripcion de la galera, 144 – 149; S. EDOUARD, “Argo, la galera real”, 16.
130C. ROSELL, Historia del combate naval, 167 – 170, 195 – 200.
131G. NOVAK, Mletaka uputstva i izvještajič , IV, 67 – 69.
132J. FERNANDEZ, Memoria histórico-crítica, 14 – 29.
133F. MUTINELLI, Annali urbani di Venezia, 132 – 138.
134G. P. CONTARINI, Historia dele cose succese, 37r – 40r.
135“Religione e patria”, 54 – 59.
136Volkommne, warhafte vnnd gründtliche beschreibung, 1572. 
137H. TORRES Y AGUILERA, Chronica, y Recopilacion, 49r – 52v.
138G. CATENA, Vita del gloriosisimo papa, 319 – 325.
139J. W. NEUMAYR VON RAMSLA, Leipzig, 1621.
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T a b l i c a Ia
GALIJE – IZVORNIK



















Santo Nicolás con 
la palma en la 
mano diestra, y en 
la siniestra una 
corona
San Nicolò con 
la corona
San Nicolò da 
Cherso












Un pex dorado y 
un penacho de 
pluma
San Giorgio a 
cavalo
San Giorgio da 
Sebenico
Trogir





Una donna con 
un mazzo di 
sierpe in mano 
La Donna da 
Trau











San Trifone con 
una cità in 
mano
San Trifone da 
Cataro
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GALIJE – IZVORNIK
GRAD RELIGIONE NIJEMCI TORRES CATENA
Krk Christo risuscitato da 
Vegia
Maddalena mit 
einer Palma in der 
hand, Venedisch






Cres San Nicolò da Gherso
Sant Niclas mit 
einer Kron in der 
hand, Venedisch 
S. Nicolas con vna 
corona en la mano
San Nicolò da 
Gherso
Rab San Giovanni Sant Ioan mit 
dem Creutz
S. Iuan con la 
Cruz en la mano, 
Veneciana
San Giovanni d’ 
Arbe
Šibenik San Giorgio da 
Sebenico
Der Riter Sant 
Georg
S. George a 
cavalo
San Giorgio da 
Sabenico
Trogir La Donna da Trau La Cleopatra, 
Venedisch
Vna Muger con 
vna Serpiente, 
Veneciana
La Donna da 
Trau
Hvar San Girolamo da Lesina Sant Jeronimus, 
Venedisch
S. Geronymo por 
insignia
San Girolamo da 
Lesina




S. Triphon de 
Venecia
San Trifone da 
Cataro
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T a b l i c a Ib
GALIJE – PRIJEVOD
GRAD ROSELL NOVAK FERNANDEZ MUTINELLI CONTARINI
Krk






Uskrsli Krist sa 
zastavom
Uskrsli Krist, iz 
Krka




Sveti Nikola s 
palmom u desnoj 
ruci, a u lijevoj 
kruna
Sveti Nikola s 
krunom
Sveti Nikola, iz 
Cresa




Sveti Ivan s 
križem
Sveti Ivan, iz 
Raba




Riba pozlaena ić  
krijesta od perja
Sveti Juraj na 
konju
Sveti Juraj, iz 
Šibenika
Trogir





Žena sa snopom 
zmija u ruci 
Žena, iz 
Trogira











Sveti Tripun, s 
gradom u ruci
Sveti Tripun, iz 
Kotora
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GALIJE – PRIJEVOD
GRAD RELIGIONE NIJEMCI TORRES CATENA
Krk Uskrsli Krist, iz Krka
Magdalena s 
palmom u ruci, 
mletakač
Krist sa zastavom
Uskrsli Krist, iz 
Krka
Cres Sveti Nikola, iz Cresa
Sveti Nikola s 
krunom u ruci, 
mletaka č
Sveti Nikola s 
krunom u ruci
Sveti Nikola, iz 
Cresa
Rab Sveti Ivan Sveti Ivan s križem
Sveti Ivan s 
križem 
Sveti Ivan, iz 
Raba
Šibenik Sveti Juraj iz Šibenika Vitez sveti Juraj Sveti Juraj na konju
Sveti Juraj iz 
Šibenika
Trogir Žena, iz Trogira Kleopatra, 
mletakač
Žena sa zmijom u 
ruci, mletakač Žena, iz Trogira
Hvar Sveti Jeronim, iz Hvara Sveti Jeronim, 
mletakač
Sveti Jeronim za 
znak
Sveti Jeronim, iz 
Hvara
Kotor Sveti Tripun, iz Kotora Crni pozlaenić  
orao, mletakač
Sveti Tripun iz 
Mletaka
Sveti Tripun, iz 
Kotora
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T a b l i c a II
IMENA SUPRAKOMITA

















Colane Edrasio de 
Venecia























Alviz Cipiko Luis Cipico Aluise Cipico _ Alvise Cipice 
da Trau
Luigi Cipico
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IMENA SUPRAKOMITA








































Alviz Cipiko Luigi Cipico Luis Ciprio Luys Cipico Luigi Cipico Ludovicus 
Cipicus
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Sl. 1a-b. Prikaz galija s figurama i feralom (fanal) na krmi (detalj freske:
Cesare Arbasia – Batala naval, iz Palacio del marques de Santa Cruz, Viso del Marques)
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Sl. 2a-b. Prikaz pulene sa pramca (rila) reale don Juana de Austria 
(Museu maritim de Barcelona)
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Krešimir K u ž i ć
“ON THAT HAPPY DAY..” – 
MARKING THE 440TH ANNIVERSARY OF THE BATTLE OF LEPANTO
Summary
In the first part of the paper, the author refers to the works of Croatian contemporaries 
tackling the topic of the Batle of Lepanto. In the second part, the reason for gathering the 
fleet of the Holy League, its tactics and the state of individual squadrons prior to leaving 
Messina are presented. In the folow-up, the impact of individual galeys from Croatian 
communes and the events during the batle itself are reconstructed; further, the merits of 
chief commanders are reassessed. The final part brings the correction of the markings 
(names) under which the galeys from Croatian towns had fought.
Keywords: military history, the Batle of Lepanto, the Holy League, galeys of Croatian 
communes, 1571.
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